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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan faktor-
faktor produksi (luas lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk organik, pupuk NPK, dan
pestisida) terhadap jumlah produksi pada usahatani bawang merah, di Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei.
Lokasi penelitian di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Metode penentuan
jumlah sampel penelitian dilakukan secara snowball sampling, dimana sampel
diperoleh melalui proses bergulir dari Dinas Pertanian, Kantor BPP (Badan
Penyuluhan Pertanian) Wanasari, hingga ke kelompok tani. Jumlah sampel dipilih
secara kuota, sebanyak 90 responden yang berasal dari lima desa (Desa Wanasari,
Desa Siasem, Desa Sisalam, Desa Kupu dan Desa Sidamulya) dengan masing-
masing desa diambil sebanyak 18 petani. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara
rata-rata produksi di Kecamatan Wanasari 9,261 ton per hektar dengan produksi
bawang merah pada tahun 2015 di Jawa Tengah sebesar 11,05 ton per hektar dan
perbandingan antara rata-rata produksi di Kecamatan Wanasari 9,261 ton per
hektar dengan produksi bawang merah pada tahun 2015 ditingkat Nasional
sebesar 10,06 ton per hektar berbeda nyata. Faktor produksi yang berpengaruh
nyata terhadap produksi bawang merah adalah luas lahan, bibit, tenaga kerja,
pupuk organik, pupuk NPK, dan pestisida.
Kata kunci: bawang merah, faktor-faktor produksi, produksi
ABSTRACT
This study aims to analyzed the influence of production factor, (land area,
seed, labor, organic fertilizer, NPK fertilizer, and pesticides) to the production of
red onion, in the Wanasari District Brebes Regency. Research has been done in
Wanasari District Brebes Regency by survey method. The method of determining
the number of research sample conducted by snowball sampling, where the
sample is obtained through a rolling process from the Department of Agriculture,
BPP Office (Agricultural Extension Agency) Wanasari, until farmer group. The
number of samples selected by quota, as many as 90 respondents who came from
five villages (Wanasari Village, Siasem Village, Sisalam Village, Kupu Village,
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and Sidamulya Village) with each village taken as many as 18 farmers. An
instrument analyze used in this research is multiple linier regression. The results
of research showed that the comparison between the average production in
Wanasari Distric 9.261 tons per hectare with the potential of red onion
production level 2015 in Central Java amounted to 11.05 tons per hectare and
production in Wanasari Distric 9.261 tons per hectare with the potential of red
onion production level 2015 in National amounted to 10.06 tons per hectare
different absolute. Factors of production that significantly affect on red onion
production are land area, seed, labor, organic fertilizer, NPK fertilizer, and
pesticide.
Keywords: red onion, factors production, production
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KATA PENGANTAR
Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang
sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini
termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai
bumbu penyedap makanan serta obat tradisional. Komoditas ini juga merupakan
sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup
tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Kecamatan Wanasari Kabupaten
Brebes merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah di Indonesia,
produksinya mengalami perubahan dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan
perubahan luas lahan tanaman dan produktivitas. Produksi bawang merah belum
dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri karena petani dihadapkan oleh beberapa
kendala, diantaranya adalah lahan pertanian yang dimiliki petani relatif sempit
sehingga produksinya kecil. Akibat dari penurunan luas lahan tersebut berdampak
juga terhadap penurunan produksi bawang merah di Kecamatan Wanasari.
Penelitian merupakan rangkaian dari studi untuk menganalisis potensi produksi
dan faktor yang mempengaruhi wilayah di kecamatan Wanasari dalam
pengembangan usahatani bawang merah dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor-
Faktor Produksi Terhadap Produksi Usahatani Bawang Merah di Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes”.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
program sarjana (S1) Jurusan Agribisnis Universitas Diponegoro.
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